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LA LLEGADA DE FORO INTERNO a su número doce trae consigo un avance en susproyectos. Influye en ello el eco que nuestra revista ha tenido en muchos
lugares, encabezados por los Estados Unidos de América, junto con México,
España, Argentina, Venezuela, Colombia y muchos otros que siguen en impor-
tancia. Nuestra audiencia ha ido creciendo y la respuesta de nuestros fieles segui-
dores ha contribuido mucho a fortalecer nuestra vocación. Hay que tener en
cuenta que Foro Interno es una publicación que ve la luz gracias al trabajo desin-
teresado de numerosas personas de distintas procedencias. Todos son colabora-
dores gratuitos y de muy alta cualificación.
Otro gran impulso nos llega de la madurez que van adquiriendo los jóvenes
investigadores del grupo, algunos venidos de muy lejos, formado en torno al
Seminario Permanente de Investigación que se reúne en Madrid y, a partir de
2012, también en Barcelona. El grupo de investigación ha producido ya tesis
importantes y trabajos de primera calidad por parte de nuestros investigadores.
Por todo ello, la revista estrena en el presente número un apartado llamado
Papeles de Investigación, en el que se irán aportando artículos de reciente crea-
ción y de intención investigadora. La sección nace abierta a todo el mundo. Con
ello, reforzamos nuestro compromiso con la indagación en un campo tan decisi-
vo como es la teoría política.
En Foro Interno somos conscientes del estancamiento que se ha producido
en la ciencia política de las dos últimas décadas. Su práctica se ha introducido en
unos cauces muy institucionales y sus resultados son cada vez más pobres. Se
extiende entre los universitarios, tanto profesores como investigadores y estu-
diantes, la sensación de inutilidad de sus esfuerzos y trabajos en un mundo cada
vez más arrastrado por las pasiones “de siempre”, ya ni siquiera clásicas, de
corrupción y acción directa; esta última como eufemismo de la violencia. Una
ciencia propia de una sociedad vigilante que ha caído en la escolástica y está ya
embarrancada en la futilidad.
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Atrás y adelante, arriba y abajo, la ciencia política se halla en un laberinto,
en donde se mueve con ansiedad sin llegar a ninguna parte. Con los ojos nubla-
dos por el historicismo y la belicosidad romántica, nuestras universidades se han
ido atornillando cada vez más a esa escolástica que es a la vez plúmbea y enra-
bietada. Pero no será fácil sortearla para seguir adelante, ya que esa aberración
es una fiera que está cada vez más gruesa, desorientada y furiosa, y no va a resul-
tar sencillo jubilarla o desactivarla.
Claro que afortunadamente también están apareciendo nuevos conceptos y
enfoques. Una novedad esencial es la recuperación del estudio del gobierno de
las personas y la liberación que ha supuesto abandonar el principio de identidad
aristotélico. Entramos en una nueva época en teoría política con avances extraor-
dinarios que van más allá de lo que hoy ya se conoce como sociedad vigilante y
del principio de jefatura. Esto debería animar a los jóvenes investigadores y a
nuestros alumnos a participar en un mundo en el que hay mucho por hacer.
Foro Interno culmina una primera etapa de salida a la calle y afianzamien-
to que quiere compartir con sus amables lectores. Sus puertas, como saben todos
los que nos conocen, están abiertas de par en par al trabajo y a la imaginación. A
pesar del lamentable estado de muchas instituciones y de sus falsedades cotidia-
nas, seguimos apreciando, como Josep Pla (1897-1981), la riqueza humana del
estudio: 
Estudiar és una forma de l’amor —en definitiva una forma de la sensualitat:
la caricia mental més fina i delicada que l’esperit pot produir1.
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1 Josep PLA, El quadern gris, cuarta edición, Destino, Barcelona, 2011, p. 730.
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